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RINGKASAN
Laporan  praktik  kerja  ini  berjudul  “Kesalahan  Tata  Bahasa  Inggris
(Grammar) dalam  Transkrip  Program  SEF  Indisc di  Radio  Dian  Swara
Purwokerto”. Praktik kerja dilaksanakan pada tanggal 23 Januari – 23 Februari
2017. Tujuan dari praktik kerja ini adalah untuk mengetahui program siaran SEF
Indisc serta  mengetahui  pula  kesalahan  tata  bahasa  Inggris  (grammar) dalam
program tersebut, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan adanya kesalahan-
kesalahan grammar dan beberapa upaya yang dilakukan oleh penyiar dan bintang
tamu  untuk  meminimalisir  kesalahan  tata  bahasa  Inggris  (grammar).  Metode-
metode  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  diantaranya  adalah  metode
observasi, metode wawancara, metode studi pustaka, dan metode dokumentasi.
Berdasarkan hasil praktik kerja, penulis menyimpulkan bahwa SEF Indisc
(Student  English  Forum  Interview  and  Discussion) adalah  program  siaran
berbahasa Inggris yang dikategorikan sebagai program siaran edukasi. Program
ini dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi wawancara dengan bintang tamu dan sesi
diskusi.  Pada  sesi  wawancara,  penyiar  mewawancarai  bintang  tamu  mengenai
suatu topik tertentu seperti pengalaman pribadi bintang tamu atau hal-hal menarik
lainnya.  Kemudian,  pada  sesi  diskusi,  para  penyiar  berdiskusi  mengenai  suatu
topik tertentu seperti kejadian terkini, gaya hidup, dan lain-lain.
Selama praktik kerja, penulis mendapatkan total empat rekaman program
SEF  Indisc.  Setelah  mendengarkan  keempat  rekaman  tersebut,  penulis
menemukan beberapa kesalahan tata bahasa Inggris  (grammar) yang dilakukan
oleh  penyiar  dan  bintang  tamu  dalam  program  tersebut.  Kesalahan-kesalahan
tersebut diantaranya terletak pada struktur kalimat sederhana, kalimat kompleks,
kalimat  tanya,  kesesuaian  subjek  dan  predikat,  serta  tingkat  perbandingan.
Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  adanya  kesalahan  tersebut  diantaranya
adalah:  1)  timbulnya  rasa  gugup,  2)  kurangnya  keterampilan  dalam  bahasa
Inggris,  serta  3)  anggapan  bahwa  grammar bukanlah  hal  yang  penting  saat
berbicara.
Untuk  meminimalisir  kesalahan  tata  bahasa  Inggris  (grammar),  ada
beberapa upaya yang dilakukan oleh penyiar dan bintang tamu. Pertama, beberapa
upaya  yang  dilakukan  oleh  penyiar  antara  lain  yaitu:  1)  berlatih  berbicara
menggunakan  bahasa  Inggris  yang  baik  dan benar  dengan  sesama penyiar,  2)
melakukan announcer meeting dan upgrading, serta 3) meningkatkan kemampuan
bahasa  Inggris mereka  dengan  cara membaca  beberapa  referensi  tentang
grammar, menonton film atau video berbahasa Inggris, dan mendengarkan lagu-
lagu barat.  Kemudian, beberapa upaya yang dilakukan oleh bintang tamu antara
lain: 1) berlatih berbicara menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar, serta





 This job training report is entitled “Grammar Mistakes in the Transcript 
of SEF Indisc Program in Radio Dian Swara Purwokerto”. The job training was 
conducted on 23rd January to 23rd February, 2017. The purposes of this job 
training are to know more about SEF Indisc program and to figure out the 
grammar mistakes in that program including the factors that caused it and the 
efforts did by the announcers and the guest stars to minimize grammar mistakes. 
The methods used to get the data are observation method, interview method, 
literature study method, and documentation method. 
 Based on the job training result, the writer concludes that SEF Indisc 
(Student English Forum Interview and Discussion) is an English broadcasting 
program which is categorized as an education program. This program is divided 
into two sessions. Those are interview session with the guest stars and discussion 
session. In the interview session, the announcers interviewed the guest stars about 
a certain topic like guest star’s experience or other interesting topics. Then, in the 
discussion session, the announcers discussed about a certain topic such as the 
recent event, lifestyle, and etc. 
 During the job training, the writer got four recordings of SEF Indisc 
program in total. After listening to those recordings, the writer found out some 
grammar mistakes done by the announcers and the guest stars in the program 
such as in the simple sentence, complex sentence, interrogative sentence, subject 
and verb agreement, and also in degree of comparison. Some factors that caused 
it are: 1) nervousness, 2) lack of English skills, and 3) assumption that grammar 
is not an important thing when we are speaking. 
 To minimize the grammar mistakes, there are some efforts done by the 
announcers and the guest stars. First, some efforts done by the announcers are: 1) 
practicing to speak in a good English with other announcers, 2) having an 
announcer meeting and upgrading, and 3) improving their English skills by 
reading some references about grammar, watching English movies or videos, and 
listening to western songs. Then, some efforts done by the guest star are: 1) 
practicing to speak in a good English, and 2) doing a short briefing with the 
announcers before the broadcast. 
